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La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 
de San Buenaventura, Bogotá, se enorgullece de presentar la edición 
volumen 11, número 2, de la Revista Criterios: Cuadernos de Ciencias 
Jurídicas y Política Internacional, publicación semestral que fortalece 
el espíritu académico e investigativo de nuestro quehacer, y que se 
proyecta como un escenario para la generación y divulgación del 
conocimiento en temáticas relevantes para la sociedad, lo que sin 
duda repercute en el conocimiento sobre la misma a partir de la in-
terdisciplinariedad y el diálogo entre los saberes. Como es de anotar, 
la Revista Criterios tiene como objetivo fomentar la investigación en 
materia jurídica, política, social, económica e internacional, y facili-
tar a los investigadores y académicos su influencia sobre los debates 
actuales en dinámicas transversales que afectan y merecen ser trata-
das como problemáticas sociales y públicas. 
En la presente edición se presentan, de acuerdo con los linea-
mientos de nuestra Política Editorial, un conjunto de siete artículos 
de gran relevancia, los cuales están clasificados de la siguiente ma-
nera: dos artículos de reflexión, tres artículos de investigación y dos 
artículos de revisión. En los artículos de reflexión se presenta, por 
un lado, “Juventudes rurales en Colombia. Entre la exclusión ver-
gonzante y la tutela incluyente”, del politólogo Milton Pérez Espitia, 
y, por otro lado, “El sistema humanitario: ¿cerca del cambio?”, del 
politólogo Jaime Márquez Díaz.
Los artículos de investigación son: “Avances, límites y retos 
de la política pública para la superación de la pobreza extrema”, de 
las candidatas a Magíster en Derechos Humanos, Lesly Carolina 
Ruiz Parra y Jennifer Ivonne Torres Avella; “El comportamiento 
del índice de la sofisticación de los negocios en: Colombia, Ecuador 
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y Chile”, de los profesionales Ingrid Rocío Álvarez Díaz, Martha 
Liliana Olarte Cárdenas y Andrés Felipe Jiménez, y “Mujeres cabeza 
de hogar en condición de desplazamiento frente a la reconstrucción 
de sus proyectos de vida”, de Sandra Mayerly Ortegón Ávila y Mercy 
Yolanda Rozo Castellanos, ambas Magíster en Derechos Humanos. 
Los artículos de revisión son: “La reforma rural integral como 
piedra angular de un posible proyecto constituyente en colombia. 
Un análisis histórico”, de los candidatos a doctorado Marcela Valen-
cia Toro y Sergio Fabián Lizarazo Vega. y ““La eficiencia de la carga 
de la prueba en los procesos por responsabilidad médica en Colom-
bia” del abogado Juan Camilo Bedoya Chavarriaga.
Estos artículos son sin duda una representación de la pluralidad 
y transdisciplinariedad que fomenta nuestra Revista en aras de nutrir 
y estimular diversas perspectivas, debates y preguntas que busquen 
enriquecer los distintos campos del conocimiento y amplifiquen la 
presencia de nuestra Universidad y Facultad en diversos espacios, 
con el fin de generar interés en múltiples audiencias y mejorar la 
visibilidad de nuestros productos, teniendo como referentes la cali-
dad, la rigurosidad y la participación de autores y pares evaluadores 
nacionales e internacionales. Ello repercutirá en el índice de impacto 
que actualmente se exige como requisito para el reconocimiento y 
categorización por parte del Departamento Administrativo de Cien-
cia Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS) en el marco de los 
lineamientos formulados por su Dirección de Fomento a la Inves-
tigación, con el objetivo de aumentar la presencia de investigadores 
y revistas colombianas en los índices de citación a nivel regional e 
internacional y su relevancia e influencia en estos ámbitos.
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